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　李
 孝徳先生
にきく
聞き手
伊藤千尋
（外国語学部ドイツ語専攻四年）
―
学生におすすめいただいた三冊のうち、まずこの一冊目を選
ばれた理由をお聞かせください。
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―
二冊目のオリバー・サックス『手話の世界へ』
（佐野正信訳、
晶文社）
は先ほどの本とは趣きが違いますね。
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三冊目のおすすめの理由は？
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